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Franqueo coacertado 
D E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u f o q u 1M Brw. Al «Mis 7 SMX*-
1«» f u m p o t í » «1 dlMrno, dispondrá» 
tSBkn, doxdi p«m«nM«ri huta el rMi-
in 4al aiatre ritaluta. 
LM E t m t u i m n i i i u i a dt u m n u 
B c u n x n celM<iea»dw erdcnadA-
<M*t«, p*n fn m w u l i n u U B , 4 » dibt-
IÍ n r l l n n t n d t «ao. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉKCOL1S Y VIERNES 
3* niezibe «B U 6»mtadnria á t la BifiataaKm praviacial, a eaatro p«« I 
•atas «ineaa&U eiatimas al triaLaatre, eaha peaataa al aameatre 7 qaiaaa 
paaatai al alo, áloa partiaalaraa, pagadaa al aaliaitarla anaaripaMa. Laa 
pagos da futra da la aapital, aa karáB par Ubraasa dal ttra n á t a a , adoti-
lláadMa «Hasallas •» laa aaaariMiaBaa da trirnaatra, 7 úaiea«amta par la 
Iraaeidn da paaataqna nanita. Laa aaáeripeionaa atrasadaa la cabrán eau 
a n ú i t o proparaianal. 
Loa j^nsteauaBtaa da aata proTiaaja abaaaiia la auRaripcida caá 
unclaalaaaeala iuarta aa airralar de la Coaüaida proTiaai»! paUiaada 
am loa aimaioa da aata 3OLBTM da laaka 2» j M da diaiambra da 1M5. 
Loa JtngadoaBUieipalaa, ais diatíiaida, dioa paaetu al ala. 
Mimaroaulta, Tánudaco ddnlinee da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dtipuaieioaaa de laa antorídarias, excepta laa que 
lema a iaataaoia de parte aa pobre, ee iasartaráa ofl-
cialmaate, u ía iemo enilqniar aanacio esiearaieate al 
aarvielo aacioaal qae dimaaa da laa aiaMH; la de ia-
taréa particular previa el piy» adelaatada de veíate 
cdatüaaa de peaeta par cada liaea de iajereida. 
Laa aauacioa a que k«ce relaraaeia la eirealar de la 
Coaaiaida previacial, (eckaM de diciembre de 1M5, en 
caiaplimíeatú al acuerda de ¿a feipateeidn de 2a de no-
vieMbre da dicba a i» , y cuya eirealar ha «do publica-
da aa laa tfoutrtfas •nciALaa de^Oy 22 de diciem-
bre ya eitide. ee abeaaráa cea arregle a la tarifa que 
ea MoaeieaadoB BaLaTtaas aa iaaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
a M . ai Rqr Don Alfonio XIII 
(Q. D. Q.), S. M . la Radia Dofia 
Victoria Enflanla y SS. AA. RR. al 
Principa dí Asturias c Infantas, CM> 
(Man «I» nowdad an IH Importanta 
u M 
Da Igual banaHclo dWiotapla» 
lami* ptrtoiwt da In Auguita Raal 
Pairtla. 
(O—tU del dia 1. ' da majo de I M t . ) 
DISECCION SBNERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Seoolda L*—HacaaUda S.' 
Dtblando procedan* a la caletea-
clin da la lubmta para contratar la 
conducción da IB corraipcndaticla 
oficial y pdbüca, en sutomó»ll, entra 
la Eslaf ata de Aitorga y Rabanal dal 
Camino, bajo el tipo de 6.800 peia> 
tas anuales, por término de cuatro 
años, y demás condiciones del plie-
go que ettá de manlfleato en esta 
Principal y an la EiUfata da Altor-
ga, con arreglo a lo prefenldo en el 
espítalo primara, att. 2 . ' del Re l á -
manlo para el régimen y aerelcto dal 
Ramo da Correos y madlficaciona 
Introducidas por Ría; decreto dal SI 
de marr> da 1807, <e advierta qu» se 
admitirán tas preposiciones que se 
preienten, en nepel timbrado de 8.a 
clai«,en asta Admlnlitracldn y en la 
Eitefeta da Aitorga, prevle el cum-
plimiento de lo dl»puu«to en le Real 
orden del Ministerio de Hacienda de 
7 de octubre de 1904, hasta al día 3 
da mayo próximo, Inciuilva, a las 
diecisiete horas, y que la apertura 
de pliego» tendrá ¡ugar en la Admi-
nistración principal da Leda, ante el 
Sr. Jafa da la misma, el día 8 da 
mayo de 1923, a las once horas. 
León 27 de abrí! da 1923.—El Ad-
mlniitradcr principal, P.,C. Alonso. 
Modelo de proposición 
Don F. da T. y T., natural da 
• vecino de sa obliga a 
dseempeHar la conducción diarla del 
correo entra la oficina da Astorga y 
la da Rabanal dal Camino, por el 
precio da pesetas céntimas 
(sa letra) anuales, con arrcg'o a les 
condiciones cOntenldáe en el clUge 
aprobado per al Qablerno. Y para 
seguridad de aite propeilclda acam-
palio a ella, y por aeparade, le certa 
de pago que acredita hsber depesi-
tado an [a cantidad de pesa-
tas y la cédula persaasf. 
(Pacha y firma) 
Saílirno elrtl di l i pnrinsii 
OBRAS PUBLICAS 
A m s B f l * 
Habiéndose efectuada la racap-
cidn definitiva da las abras da ra 
conitruccidn i * mure», en los kiló-
metros •> y 83 da la carretera da 
Ponferrade eLaEtpina. he acordado, 
an cumpllmlente ** la Reel orden da 
3da agesto da I t IO, hacerle p i n i -
co, para que loa que crean dabtr 
hacer alguna reclamad*! contra el 
contratista D Emiliano AIVsrez Cal-
derón, per dagas y perjuicios, deudas 
de Jornales y materiales, accidentas 
dal trabajo y demás que da las abras 
se derivan, la tugan an el Juzgada 
municipal del término en que radí-
cea las abras, qua as al da Villabllno, 
an un plazo d* Veinte días; debiendo 
el Alcalde de diche lérmine intere-
sar da aquella Autoridad la entre-
ga de Fas r*cl<im'clone» praianta-
das, qua deberá remitir a le Jefa-
tura de Obras PáMica», en esta ca-
pital, dentro del plazo de treinta 
dlss. a contar de la fecha de la in-
serción de este anuncio an el Bo-
LBTÍN. 
Ledn 25 de abril de 1123. 
El aoberaadar. 
Benigno Vareta 
tes de Médicas forenses y de las 
Prisiones preventivas en la Audien-
cia de Valladoild, que se Indican en 
la conVocntorla publicada en la Ga-
ceta de Madrid del día SO dt mar-
zo próximo pasado, y axiitlonde en 
la actualidad vacaiftea las de Cel-
das da Reyes, La Guardia, Pola da 
Lablana, Qulrcga y Vülarcayo, qua 
han da prqyeersa también per opo-
sición, se considerarán también In-
cluidas en la mencionada convoca-
toria a los tfactus procedentes, 
Madrid, 24 de abril de l M i . — E l 
Subsecretaría, Mateo Azpeltla.» 
V pa^a qu» consta, extiendo la 
presente, qiie firmo en ValládoHd, a 
17da ibrU'ds 19».—Ricardo Váz-
quszlljá. 
Don Ricardo Vázquaz-lllá y Saba-
ter, Magistrado d» Audiencia pro-
vincial y Sscratario de gobierno 
de esta Territorial. 
Certifico: Que en la Gteeta de 
Madrid corras pendíante al día 2$ 
de los carrlentes, aparece ai anun-
cio siguiente: 
«Ministerio de Gracia y Justicia. 
Subsacrotarle.—Anuncladas para 
proveer por opos lc i án las Mean 
ADMINISTRACION PRINCIPAL < 
DECORSECS DE LEÓN . 
Por orden dala Dirección gene- ! 
ral da Correos y Telégrefas se con- ' 
«oca concurso para dotar a la Erta- ' 
ftta de La Bafleza de lecal adecúa-
do, con habitación para al J-fe de 
la misma, per tiempo de daca aflea, 
que podrán prorrogarse por la táci-
ta da uno an una, y sin qua el pre-
cie máximo de alquiler exceda de 
500 pesetas anuales. 
Las prapo:(clanes se presentarán 
durante los 20 días siguientes al da 
la publicación de este anuncie an el . 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
las horas de oficina, en la rehrlda 
Administración da Cerraos, y el úl-
tima dia, hasta las cinco de la tarde, 
pudlendo antes enterarse allí, quien 
lodosae de las bases del concurso. 
Ladn 27 de Abril de 1925.—El 
Administrador principal, Ignacio Ar-
tlguaa. 
OflCINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA DB LIÓN 
CMaslas pereamlea 
C i r c u l a r 
Transcurrida con axceao el plazo 
fijada para la praseniacMn an esta 
Administración deles pedrenesde 
cédalas personales par* el ejercí- i 
cíe de 1»Í3 a 24, se les previene a 
los Sres. Acaldas y Secretarlos da 
loa Ayuntamientos que se relacio-
nan, que al para al ola 10 da mayo 
próxima no han cumpflmantado es-
te servicio, se nombrarán Camlslo-
nadas plantanaa para que per cuen-
ta de las respectivos Ayuntemien-
tes se personen a rscegerlos, a en 
atra caso, a cosfecclenarlos, sin 
perjulslo de hacerles responsables 
del Importe a que asciendan éstos. 
Ayuntamientos 
Armunla 
Barniza 
Berlanga 
Brezuelo 
Campenaraye 
Cármenes 
Carraca dalo 
Caí rizo ' 
Carneado 
Castrllloda Cabrera 
Cae 
Clstlerna 
Comilón 
Cuadros 
Cublllas da los Oteros 
Cublllas da Ruada 
Pabero 
Pafgaso 
Pr-snado 
Fresno de la V t g i 
Grajel da Campas 
Hojcital de Orblge 
La Bañera 
La Erclne 
La Robla 
* os Barrios da Satas 
Manilla da las Muías 
Oencla 
Pajaras da los Otaros 
Paradaseca 
Prlaranze del Blarzo 
Prlero 
Puente de Demlgo Flórez 
Ropcruetos dal Páramo 
Sahsgán 
St hf Ice» del Rio 
San Estaban de Valdueza 
- Santa Colomba de Curueho 
Santa Elena da Jamuz 
Stbrado 
Sota y Amlo 
Toral da los Guzmanes 
Tre hádelo 
Tarda 
Valderas 
Valáesemsrlo 
VelVirde de la Virgen 
VanacMo 
Villa d«Pino!t«4f 
V t J unían 
Vagi^nanwla 
Vigs da Valcarca 
V*«af dal Candada 
Vlliacé 
Vllladantai 
Vllladicanas 
Vlllaíamor da la Vaga 
Vlllaf ranea dal Blatzo 
Vlllamindot 
VUIana»*i dé l u Manzanal 
Vllli*ie|Ma 
Vlllaturltl 
Villazanzo 
Ltán Í7 da abril da 1 8 » - E l 
Admlnlilredor da Contrlbuclonaa, 
Ladillas MonWi. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
•S LA PROVINCIA » » U f e f 
Anmnei» 
ña las cartlHcadenaa da daaca-
Martas axpadldaa fot la Tanadmia 
da libres da lalntarVancMndaHa-
danda y por las Liculfhdaras dal 
Impaaste da daracbaa raalas, sa bu 
ItetaalóB 
dictado por asta Taserarla, la si-
galanía 
*PrmUenetm.—Cm arragla a lo 
álipiasto aa al pdrrafo 3.* dal «r-
UcolaStdalalosiraccWnda M da 
abril da 1100, aa daclara Incaraai 
an al S par 100 d t l primar grado da 
apramlt, a laa Individuas compran-
dldaa an la slgulanta ralaclén. Pro 
cédasa a hacar afaetWo al dasei' 
btarta an la forma «u» datarmi 
nan los eapltnlos IV J VI da 1» d-
tsd> instrucclén, drfangando al tan-
donarlo ancargada da n tramita-
clin, las ratargas conaspandlantas 
al grado da sjacuclén v ¡ * practl^aa 
mdr las gastos aua sa acajlansa 
an Is l'armadén da loa axpadlantaa. 
Asi la pro«ae, mando y llrmo «* 
Lada, a t da abril da I9Í5.—Hl 
Tassraro da Haclanda, M . Damln-
gnaz OH.» 
La {aa sa pabüca an al Baurrir 
OFICIAL da la provincia para coao-
dmlanto da los intarasadas J a* 
cumpllnlanlo da le dlspuasto an al 
art. 51 da la rapatlda Instrnecldn. 
Laón, 9 da abril da 1 9 S f - E l 
Tasorero da Haclanda, M . DomJn-
guez Olí. 
o c m o i u a caMsspra IIKFORTB 
|p«wtw«ts. 
Mirla García Prista j 7 míiIPrasno da la V<ga.tDartehMH>las..| 124 44 
LaAn, 9 da abril da 1MS.**EI Tasoraro da Hadanda, M . 
guaz OH. 
Oomln-
J E F A T U R A D E M I N A S DE L E O N 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento da 18 de 
junio de 1905, a continuación sa Inserta el resumen de las cuentas ce-
i-respondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante 
el 4 * trimestre dal alio a oxómlco de 1922 a 1825, según justlticantes que 
obran en las cuentas aprobadas con Mts. f echa por el Sr. Gobernador civil: 
D E B E . - -Importa da los gastos del trimestra.—Personal.. -
— _ _ Mat t r la l . . 
Suma el Debe. 
HABER—Saldo del trimestre anterior 
Ingresado durante el trimestre 
Suma el Haber... 
755.64 
380,55 
Saldo a favor del Haber, 
300 00 
163 50 
Í31 49 
León a 17 de obrll da 1923.—El Ingeniera Jnf \ M. Liptz-Dérigu. 
M I N A S 
DON MANUEL Lím-DORICA, 
INGENIERO JWB DBL BISTKITOIII-
NERU BE BSTA rKOVINCIA. 
Hago «sber: Que par D. Heracüo 
Carel», Vrclna d* Campoiailllo, se 
h» preaemedo an al Gobl-.rno civil 
d» asta provincia en «I fito tSdsl 
mas ¿a morza, a las aa«ve b*ras, 
una solicitud de rfgUtro pidiendo 
33 purt -nmclst gara l« mina da hulla 
11*msíls Montañesa, «lia an *\ pa-
roit «Barbadlllo,» término da Utre-
ro, A^unttmtonto da Vtgimlin. HK-
c» fe dMlgn.idí.i da las citada» 13 
partananciRs, en la forma slgulanta, 
con errtg'a al N. V.: 
St tamnrá cerno punto da partida 
e! crr.tro d« la baca-garría trans-
versal »n «I partí)» «Burbadlllo,» o 
saa el mismo da la cadaeada mina 
«Paca.» ndm. 5.M4, v desda 41 sa 
madlrin 100 matres al N . 16*O., y 
sa colocará una estaca auxiliar; da 
í t tn 700 al E. 16° N . , la l "; da ésta 
300 ai S. le» E , la 8 *; da ¿«ta 
1.100 ni O. 1«* S., !s3.a; da ésta 
SOOi-.iN. 16' O , !»4.*. » d» é>ta 
can 400 nutro» al E. 16' N. , sa lia 
g i r í a la «ttaca auxiliar, ^nadando 
cunado el ptrlmctro de las 35 par-
tjne.-da» 5í>:iclt::<ÍEis. 
Y hablando hecho constar «sti U>-
tvrti^ár, <¡a» t(«n« raaltzaáo el í*-
í í s i io pravaiildo por IB lejr, sa !» 
it<<mltMo dicha solicitud por dacretc 
í .! Sr. Ootiarnador, sin parjuicic <» 
t.vroío. 
Lo que «a anuncia por miedlo ¿«I 
íwi«r.i* •íilc'c para que sn al <&• 
«kiO Ja sasanta átes, contadas * « • 
ja ?r, lecha, paadan sitsan-si- sn *:l 
Qoblsi-ac -.fvü SKII oposfc!i3?isi ¡- s 
que sa considaman con daracli» t i 
toío o parta dal tarreña 20!lcli«do 
jeflün praKacm al art. 84 fa la L*y. 
El expedienta Nena al núm. 7.819. 
Ladfl 20 da abr i l da 5923,— 
M. Lépet Diriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alct l i ia Miufítaeltnal de 
GoritncilU 
Qnadan txpuaitas al ptbllca por 
espacio da «alnce d(«s, en Mts Ss 
cretarla municipal, para sn maman 
por los cue lo desean, las cuantas da 
cándalas y da admlnlstraddn co-
rraspandlantes al ejerddo acont-
mlco 4a 1922 a 1911, rendidas por 
el Alcalde y Depositarlo da sita 
Municipio. 
Qordonclllo 26 da abril da 1921.— 
El Alcalde, Juan José Cago. 
M&lli l* tttutitneiMWt ie 
Vílligatén 
Pormado el reparto gtneral ^ne 
datarmlna al Real decreto de 11 de 
septiembre da 1011, para al ejercido 
actual, sa hsl'a «xpuasto si pdbiico 
anla Saaretarie municipal durante 
autnce días, para oír raclamadonaa 
Vlllagatdn 17 de abril da 1823.— 
El Presidenta, Santiago AlVsraz. 
. % 
Las cuantas municipales del ejer 
alela da 1913 a 1923, rendidas por 
Alcalde y Depositarlo, se hallan ex-
paastss al pibitco en la Sscratarla 
municipal por aspado da quince días, 
para oír raclamaclones. 
Villsg'tdn 27 de abril da 1923.» 
El Alcaide, RandscoPerndndsz. 
Att iU l* nnst i t tc í tnal ie 
VulMuguros 
Htblsndo sido prasentada en esta 
Alcaldía lastancla suscrita por los 
Sras. Presídante y Vocales de la Jauta 
admlnlitratlVa dal pu«b o da Tollbla 
de Arriba, de es te término municipal 
solicitando que por le Cerporaddn 
manidpal ssa declarada camino taal 
para dicha pueb o el que partiendo 
del pnebio da Taiibla de Absjo, par 
el «xtramo Norte, an dlracsldn a le* 
linares dal Rincón. Argsnds, Va ge 
del Rio, y continuando su dirección 
termina en la cilla Raal dal expre-
sada Talibls da Arriba, asta Cor-
poración municipal acordd se anun-
de al público por término da quince 
días la prattniidn que la mlims con 
tlenn, para que puadan formular opo-
sición lea que se crean perjudicados 
con el mencionado camino. 
L« que sa hace público por medio 
dal BOLSTIN OVICIAL de esta pro-
vincia para conoclmlanlo da los In-
ter» sedos. 
Valdelugueros 24 de abril de 
1923.—El Alcaide, Nicanor Per-
adndez. 
AlctUi* c»nsUtueion*l de 
¿ « Baftcza 
Ba la Sacratarla municipal st halla 
expuesto al público por qulnca olas, 
el padrén da cédu'as ptrsonalaa pa-
ra «I prestnta alto económico, con 
«I fin d« alr rsclamaclonea. 
La Baílezn 27 da abril da 1923.= 
SI A calda, A. VaMe-aj. 
' AUmldla etnstitucional de 
Laguna de Negrillos 
El repartimiento general a que 
haca i el-renda el Rtal decreto de 
11 de septiembre de 1918, para cu* 
brlr el déficit dal presupuesto pata 
al presente alio, queda expuesto al 
ptbllco en la Sscratarla de esta 
Ayuntamlanto por término de quinen 
* días, para que durante dicho plazo 
y tras días m i l puede ser examinado 
por los contribuyanles y bagan las 
oportunas reclamiclonas, que han 
da ser de hechos concretos, preciaos 
y determinado*, aportando las pra*. 
ba* documéntala* necesarlss p i n 
luatltlcarles. 
Lagaña da Negrillos 87 da abril 
da 1923.=Alcalda, Ildefonso Gon-
zález. 
AleMUt eonttlhulonaí de 
Megas del Condado 
Ssgdn partldna al vecino da R». 
Srese, Marcos Gmzilez Puente, en i noche d«l dfe í d dsl actual |* fue-
ron sustraídas da su domicilio, dos 
pollinas de 15 y 2 altos da «dad, 
respsctlvamante, pelo castafio claro, 
da alzada tardada, la da m i l edad 
herrada de les pete* da adelanta. 
Lo que a* hace pdbllco para que 
las autorldadai y cgtntes da la poli-
cía proceden • la basca de expresa-
das caballerías, y caso da sar htU-
das, a su ocupacién y demás que 
proceda. 
Vagas dal Condado, 27 da abril 
da 192í.=EI Alcalda, Benigno Gon-
zález. 
Altatdfa eonstitaelonal de 
San Adrián del Valle 
Pormado al raptrtlmlanto general 
de que trata el Real decreto de 11 
de septiembre de 1818, an sns dos 
partes: personal y na l , de asta tér-
mino, para al actual ello de 19SS a 
1924, quada de manifiesto al públi-
co an la Secretaria da asta Ayunta-
miento por término de quince días; 
durante los cuales, y tras más, ad-
mitirá asta Junta cuantas reclama-
donas sa produzcan. 
San Adrián dai Valle 84 de abril 
de 1923—El Presídanle, Lorenzo 
Cordato. 
Alcaldía constltaeional de 
RilHo 
Ignorándose la actual realdanda 
del mozo Pablo Parnández Santer-
Vás, hijo de Sareplo y S'gunds, y 
la de sus padres, a quien le fué 
aplicado al art. 41 de la ley de Rt-
clutamiento Vigente por la Comi-
sión Mixta d» Raclutamlanto de 
León, y debiendo procedersa a la 
talla, reconocimiento y clasificación 
del ixprasedo mozo, la Corpora-
ción municipal que presido acordó 
seflalar el dfa 13 del próximo mes 
de mayo, a las calores, para la pre-
sentación de dicho mozo, con el ob-
jeto Indlcido. para lo cual se le cita 
por medio dal presenta por no po-
derlo hacer personalmente; en la 
Inteligencia qita de no Varlf Icario, I» 
parará o! perjuicio conslglent*. 
RlaDn 27 de abril de 1923.—El Al-
calde, Francisco Moreno. 
EDICTO 
Don Benito Guerra González, Juez 
municipal sunlenta, en funciones, 
de Valla de Pmolledo. 
Hago sebsr: Que en la demanda 
; promovida an este Juzgado por Isa-
; bel Lóuez González y su hijo MÜ-
< nuel Rabio López, contra Pedro 
' Guerra Terrón, sobre que libre de 
• escombros y materiales un pedazo 
: de terreno, se ha dictado la slgalan-
f te providencie: 
•Valle de Plnolledo, a doce da 
ittrll d« mU M«IC(MI«I ttlntKré»; 
\ , U m i n 4 n v n c » i » n \ : y » n virtud, 
ai «ua i tgán t n l i mlima ic maní-
(MW,M IgiorMlnMpariidwoKtaal 
j<l dwiiMdad» P«4r« O a t m T«-
nin, M g u d * l i n»U(lc. clán par cé-
«la , fijándola M • ) tltlo púfcüca da 
cMtumbr* • Iniartándsla ali alBo-
ist í* OFICIAI. d* ta provincia, a 
curo «facto »• dirigirá IB cómanles 
d in Mcaurla al Sr. O -barnador el-
vO da la mlima. a fia da 41» al día 
joca da mrjio príxlmo, a l u d i n 
da la rninnB», eamparazca «n la ia-
IR da indianera da aita Juzgada • 
conlMtir a la danunda camra 41 
piMintada par l o i Vctnaa da aita 
pu»Wo, l i i b ' l Ldpaz Qonsáltr t «n 
itljoMinn») Itahlo Lópaz. Lo mandó 
fllrmadicho Sr. Jott: d« Mayo , 
Sacratirla fcnkHltodo. dopfí.—Ba-
Mtn Qutrrs —Lorarza 0(iz.> 
Y madlanu a qua i c Ignora el pa-
ndara d«l dtmnntfado P^dro a i a r r » 
Tarrdn, »» puWIca dlchi providand* 
por madle de! pratanta edicto par« 
4ua la ilrva da not'ficne'dn, pardn 
íoíaa! p*r|nicl»a «aa hubiera lugar 
en derecha. 
Dudo en Villa de Plnoll.do • 4oC« 
deib ' l : da mi' navaclmtoa velntl-
tríi.—Benita Queiri.—Ante mi: al 
Secretarlo accidental. LIMWO Dbz 
ANUNCIOS OFICIALES 
Santbga MlUai, Id. M. 1S y 13, 
Torc í" Id 'Id. 6 p 7. Id. Id. 
Truchii , Id. Id. S y t , Id. Id. 
Valdarray. Id. Id. 10 y I t , Id. Id. 
Vlllagatdn, Id. Id. S y 7, Id. Id. 
Val da San Lorenzo, Id. id. 3 y 4, 
Mam Id 
VUlamaall'. Id. Id. S. Id. Id. 
Vllliobl.po da Otero. M. M. S, Id. Id. 
Vlllerejo, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Vlllerai da Oibtga, Id. Id. • y 9, 
Idem Id. 
í Partid» de U t Bañtza 
• La Bafleza, n recaudiri an IM d i n 
\ a i i i a S d a m a y o p i é x l m o . i U t o a l 
• de cailembra. 
; Alija da le í Melonai, id. id. I y 3, 
; Idem Id. 
, Bardmai del Páramo, Id. id. 1 y t , 
Idem Id. 
\ Cittracontrlflo, id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
) Caitrlll* de la Valdaerna, id. (d, S, 
Idem Id. 
i Cnt roci lMn, id. Id. 3 y 4, Id. M. 
i Cifcranai del Rio, Id. Id. 0 y 10, 
Idem Id. 
Buitlllo del Pánmo, Id. Id. 4 y 5, 
5 Idem (d. 
! Deitrlani, Id. Id. 2» y 27, Id. Id 
! LeAntlgee, Id. Id. 4 y 5 , l d . Id. 
i Laguna Oalgi, Id. Id. 12 y 13, Idem 
| L * ^ ' d a NigfUlM,ld. U . l y f l , 
! ra ladoi d» la Va'idaarna, 11. Id, 7 y 
' Pobladara d* Palays Qirela, Idem 
, Id. 7 y 8, Id. Id. 
f Pozuela dal Páramo, Id. Id. » y 10, 
\ Idim Id. 
Qalntena^y Congoito, id. Id. 9 y 10, 
, Quinten* del Marco, Id. Id. 7 y 8, 
Idem id. 
Rigaara* da Arrlh.i, Id. Id. 17 y 18, 
Idem Id. 
Riego da l a V i g i , Id. Id. 11 y 12, 
Idem W. 
Raperaeloi dal Párimo, id. Id. 11 y 
12 Id, Id. 
San Adrián dal Valla, Id. id. 98 y 87, 
Idam Id. 
San Crlitóbal da la Polantera, Idam 
Idem 14 y 15, Id. id. 
Sa» Eítebifl d» Nogilaa, id. I I . 1 y 
2, Id.Id. 
San Pedio da Birclanoi. Id. Id. 3, 
Santa Elena da Jamuz, Id. id. 21 y 
22, Id. Id. 
Santa Mirla da la l i l i , Id. Id. 10 
Idem Id. 
Santa Metía del Páramo, Id. Id. 10 y 
11, id. Id. 
Soto de la Vegi, Id. Id. 17 y 18, Idam 
Idem. 
UrdialH d»¡ Páramo, Id. Id. 6 y 7, 
Idam Id. 
Valdtfuentai del Páramo, Id. Id. 13 
y 14,11. l í . 
Vlllimontán da la Valdnema, idam 
Id. 16 y 17, Id. Id. 
VIII*zile,M.i<l. 14, 15 y 16, Id. Id. 
Zotei,id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Partido dt León.—2.* Zona 
Armonía, n recaudará loa dfaa 11 y 
12 de m«ro príxlmo, litio al da 
cojtutrbre. 
Carracera, Id. Id. 7 y 8. id. (d. 
Clmiaei dal Tejar, id. id. 3 y 4, 
Idam Id. 
Cuadroi, id Id. 4 y S, Id. Id. 
Chozie de Abaja, Id. Id. 9 y 10, 
Idem id. 
Garrafa, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
«BCAUDACION 
DB CONTRIBUCIONIS 
D I LA ntVINCTA »B LBÓN 
Don Marceiln* Maza Trabadllla, 
Arrendatario del tervlcio de lai 
centrltaclene* 
Higa faksr: Q je la cakrenzi da 
leí contrlbiiclonee da', primer trlmei-
tra del alto acondmica <!« 1923 a 24, 
le (nterta.-á » domlclila, en le capí-
t i l , dal 1 . ' al 25, lodoalve. del mea 
de maya prAximo, cobrlndoae tem-
Wdnen itch»' dlia, en le oficina re-
ciuditorln, da don a cuatro da la 
tarda, y en IM reliantes dal prealo 
mea loa centr>knyantai que no ha 
>lei*n u t h f eche m i cnotea. podrán 
vailficarl», aln ratarga afgana, de 
nmve a nna y de t m • a*li de la 
tarda, *n dicha eflelna, «staMerlda 
en la carretera de lo* Ciibei, n.* 30, 
V por le qua hace a laa partido*, tai 
hora» da oficina para el pábllco i m 
de nueve a doce de la miflans y de 
del • cinco de la tarde. 
PtrtUo de Áslérga 
Aitorgi, u recaudirá loi d i n 24 al 
27 ae maya prdxlmn, sitio ei de 
ceatumbf». 
Benevlde». Id. Id. 5 y 8,14. Id. 
Brazuelo, Id. l í . 1 y 2 id. id. 
Ca»trll;« 4'* loa Po vezaras, Id. Idem 
12. Id. M. 
Carrizo. Id. Id 2 f 5, Id. Id 
Hespital de Orb'g >. Id. U . 13, Id. Id. 
Lucillo, id. Id. 4 y 5. Id. Id. 
Luyago, Id. Id. 5 v f . id id 
Llama* de la Ribera. Id. Id. 4 y 5, 
Idem id. 
Megiz, Id. Id. 2. Id. id. 
Quintana dal Caitlilo, Id. Id. 9 y 10, 
Idem ic. 
Rabanal <U( Camino, M Id. 3 y 4, 
Idem id 
San Jutto'da la Vega, id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Sante Colomba de Somozi, Id. Id. 5 
y 6, id. Id. uarrai*, BU. .U. IU R ««., „ 
Santa Marina del Riy , id . Id. 2 y 3, Grádele», Id. Id. 3.4.5 y 6, Id. Id. | 
Idem id. Mamllla Mayor, Id. Id. 15, M. 14. < 
ManaDla de IM Molas, Id. Id. 17 y 
18, Id. Id. 
Onzonllla, id. Id. 22 y 25, Id. Id. 
Rtoíeco de Tapia, Id. Id. 11 y. 12, 
Idem Id. 
Seriase», Id. Id. U , Id. Id. 
San Aiadté* del Rabinedo, Id. Idem 
5 y 6. Id. Id. 
Santoveala de le Valdondna. Mam 
Id. 4, Id. Id. 
Valdafreano, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Valvarde de la Vltgen, Id. Id. 7 y 8, 
Idam Id. 
Vegi de^Msnzonss, Id. Id. 8 y 9, 
Vigas delCondido, Id. Id. 18 y 17, 
Idem Id. 
Vlllidaagos,id.ld. 13, Id. id. 
Vlllsqnllambre. Id. Id. 21 y 22, Id. Id. 
Vlliiaabarlago, Id. Id. 19 y 20, Id. Id. 
Villaturiei, id. i l 17 y 18, Id. id. 
PMii/do de Murtas de Paredes 
Muría» de Pandes, se recaudará los 
días 8 y 9 de mayo próximo, 1IU0 
al de costumbre, 
CabrIllanes, id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Campo de la Lomba, id. id. 12 y 13, 
Idem Id. 
Ltncara, Id. id. l O y U . l d . Id. 
La» Omaila», Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Lea Barrio» de Luna, Id. Id. 12 y 13, 
Idem Id. 
Palacio» dal Sil, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Rlelio. Id. Id. 16 y 17, Id. id. 
San Emiliano, id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Sania María da Ordá», Id. Id. 9 y 
10, Id. Id. 
Soto y Amlo. Id. Id. 5 y 6. Id. Id. 
Valde.amarlo, id. id. 7 y 8, Id. id. 
Vegarlenta, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Vlliibllno de Liceani. id. Id. 8 y 7, 
Idem Id. 
Oiaja^de Sijimbre, id. 14. 6 y ? . 
Partido i t Ponferrada 
Ponf arfada, se recaudará los días 21 
ai 25 de mayo próximo, sillo él de 
coitumbre. 
Abare», Id. Id. 5 y 6, Id. id. 
B.mblbre, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Banuza, id. id. 9 y 10 Id. id. 
Borrenei. ld . ld . 6 y 6 , Id. Id. 
CabaAii Rara». Id. id. 10 y 11, Idam 
Idem. 
Costrlllo da Cabrera, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Castropodame, id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Congoato, Id. id. 10 y I I , id. Id. 
Enclnado, id. id. 9 y 10, id. Id. 
Cubillo», id. Id. 12*13, Id. Id. 
Po gsio, Id. Id. l O y l M d . id. 
PreinedO, Id. Id. 11 y 12, Id. id. 
Igttefla, Id. id. 8 y 9, Id. Id. 
Carucedo, Id. Id. 5 y 6, id. Id. 
Los Barrios de S a í n , id. id. 10 y 
I I , id. id. 
Moilnaaeca.ld. M. 11 y 12, Id. I I . 
Noceda, Id. Id. 7 y 8. Id. id 
Páramo del SU. Id. Id. 9 y 10, Id. id. 
Prlaranza del Blerzo, 14. id. 5 y 6, 
Idem Id. 
Puanla de Domingo Flórez, idem 
Id. 12 y 13, IS. 14. 
San Bateban d« Valdunza, Id. Idem 
8 y 9, Id. Id. 
Tcieno, Id. Id. U y 12, U . !d. 
Partido de Siailo 
Riaflo, «e recaudará lo» día» 24 y 25 
da mayo próximo, altlo el de coi-
tambre. 
Acebedo, Id. Id. 2, Id. id. 
Boca da Huérgano, id. Id. 22 y 23, 
idem Id. 
Burén, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Clallerna. Id. Id. 12 y 13, Id, Id. 
Crémane*. Id. Id, 9 y 10, Id. Id. 
Ll l io . ld . ld . 1 y 2. Id. Id. 
Maralta, Id. Id. 1, Id. id. 
P ^ r ó n dial Rey. Id. Id. 3, Id. Id. 
Ponda da ValdeóH, Id. id. I y 8, 
Idem Id. 
Preda, Id id. I I , Id. Id. 
Prloro, id. Id. 15. id. Id. 
Ranedo.ld.ld. 16 y 17, Id. M. 
Refere, Id. id. 5, id. id. 
Silinv5n,W.ld.8,*d I * . 
Valderrueda. Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Vegimlán, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Partida de Sahtgin 
Siltagán, ae cobrará los días 3 ,4 y 
5 da mayo próximo, sitio el 4» 
costumbre. 
Almiisa, Id. Id. 18y 17, Id. Id. 
i Bercimo» del Camino, Id. Id. IB , 
Idem Id. 
I Cateada dal Coto, Id. id. 2 y 3, Idem 
Idem. 
' Can»l»|«»,ld.ld 3, Id. Id. 
Cialromadarn, Id. Id. 18, id. Id. 
Caitrotlerra. id. Id. 17. id. Id. 
Cea. Id. M. 23 y 24, Id. Id. 
Cebanlco, I d . w . « y 7 , Id, id. 
Cublllai da Rjeda. Id. id. 7 y 8. 
Idem Id. 
El Burgo, Id. Id. 9 y 10. Id. Id. 
Eacobar de Campo», Id. Id 4, id. Id . 
Qallegulllos, id. Id. 20, 21 y 82, 
Mam Id. 
QordalIzadelPIno.ld Id. 5, Id. Id. 
Gralal de Campos, Id. i l S í , 14 y 
25, Id. Id, 
j o i r a , l d . l d .Sy7 , l d . l d . 
joarilla, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
La Vega de Almanza, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Sabanees del Rio, Id. 11. 7 y 8, 
Idem Id. 
Santa CilsUm de Valmadrlgal, Idem 
idem 2, id. id. 
Valdepoie, Id. id. 9 y 10, Id. Id. 
Villamiriln da Don Sancho, id. Idem 
8, Id. Id. 
VlllamUar, ld. ld. 4 y 5 , Id. id. 
Vlllamei, Id. Id. 22. id. Id. 
Vlllimoratlel, Id 14.8, Id. Id. 
VIIMseMn; Id. id. 9 y 10, id. id. 
Vlllavardi de Arcayoi, Id. Id. 19, 
Vlllaiinzo, Id. Id. lOy 11, ld . ld . 
VaUadilo, Id. Id. 24, Id. Id. 
Partido de Valencia de Donjuán 
Valencia de Don Juan, i c recinderd 
lo» d i n 25 y 26 ae mayo próximo, 
l i t io el de coalambre. 
Algadefe. Id. Id. 3, Id. Id. 
Arddn, Id. Id. 25,24 y 25, Id. Id. 
Cabrero» de) Rio, id. Id. 12, Id. Id. 
Cempaza», Id. Id 6, Id. Id. 
Campo da Vlllavldel, Id. Id. 2, idam 
' cá i tUalé . Id. Id. 33, Id. Id 
. Caatrrfuerte, Id Id. 2, Id. Id. 
1 Cimanei de la V*g>, id. Id, 5, Idem 
Idem. 
i Corvllloi de lo» Otara», Id. Id. 20, 
1 idem Id. 
i Cublllai de lo» Oteros, Id. Id. 18, 
Idam Id. 
Pruno de la V«g.. Id. Id. 6, l d . l d . 
: Fuente» de Catbajal, Id. Id. 9, Idem 
• Qordonclllo, Id. Id 7 y 8, Id. Id. 
' Quwndoi de lo» Otero», id. Id. 17, 
¡ ídem Id. 
Izafl e, Id. Id. 3, Id. Id. 
Matadeón de los Olaro», Id. Id. U y 
12,Id. Id. 
• MstMai . ld . ld . 15 l d . l d 
Pijare^dOoi Ólero», Id.' Id. 18 y 
Sin Mllíán de los Cabillaros, Idem 
Idem 17, id. Id. 
Santa» Marta», Id. Id. 14 y 15, ld.ld. 
Tbnri é t tai QacnuuM*, t i . 14. 3, 
Vald*mora, M. M. 10.14. M. 
V » * « i n i ^ * , M. M-j»jr 10, Id. M . j 
Valvnd* Emlqu», M. Id. 4, W. lá. ; 
VWabraz. Id. M. 14. Id. M. 
VlltoCé.ld. ld. íS.IAM. 
VHIadanm da ta Vkga, M . Id. S, 
Mam fcJ 
VlllairáffdM,W; M. « . M. M. 
V i n a m á , * » f . M , «i. * 
VUUnnfVa da la* Manzanil, Idam 
V ^ t t l f t a V / i l » 
Partido i c Vmfrmcit 
Vlllatancadal Btaizo.ia ncandati 
loa dlai 24 y 25 d» ma» o íréxlmo, 
l i t io al da eoilowbi»; 
Balboa, Id Id. 10» 11. « * 
B»r|at. " . Í 1 8 ; £ L , Í I H 
Pa lwo . l i l .M.ao i rM.M.W-
Oánda, M, ld . 14 » 16. MJd. 
ParBd.MCa,ld ¡¡ « Z Í S ' w u 
SaÍK»Ílo, ld. ld.7»8,ld. ld. 
Sobrado, Id. Id. 16. j d . M. 
Trabaflalo. Id.Id. W í ' I T , M - , 
Valle da Flnollcdo, Id. Id. 14115, | 
VtfiadaEipliiarada,Id. Id, 1 » » S O , ; 
nam Id. 
Vasa da Valcaica, Id. Id. M y 25. j 
VinaScaim, Id. Id. 13 y 14. Id. Id. i 
P a r t U t i e U V u l l l * í 
La Vacllla, ta ruaudi rá l o i dbw 1 : 
y 2 da mayo próxima, iWo al da < 
coitombi» • • . I 
Bollar, Id. Id.16,17 y 1». Id.Jd. 
Cármanai, Id. Id, 4 y 5, Id.M. I 
La Brdna. Id. Id. U y j U . Id- Id. 
La Pola da Gordón, Id. Id. 30,21 y 
22. id. U . ; 
La Rebla, 16. Id. 25. 24 y 85, Id. Id. i 
Matallica. Id. Id. 3 »4 . Id.¿i. 
Rbdltzitt), Id; Id. 25,24 y 25, M. Id. 
Santa Celomba da CnruaBo, Idam ] 
Id«n5y4 , ld . l d . I 
Vald»liigu«roai Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Valdeptélugo, W. M. 5 y 6, id. id. 
Valdatt)!, Id. Id. 9, Id. Id. 
Vtg«cerv«ra, Id. Id.: 5, Id. Id. 
Vagaquemada, Id. id. 10 y 11, Id. Id. 
NOTAS 
1 .* En loa día» Mftalados para 
la cobranza voluntarla del primar 
trlmaatre dal año aconómlco de 19S5 
a 24, le cobrarán también las caotu 
da ajccutlvs que han dtjado de «a-
mfacenean el periodo lotanlarlo. 
2.* Loa Racaudadorea podrán 
variar, por medio de adido», loi 
dlaa que ae aeflalpn a cada Ayunta-
miento para la cobranza, ilempre 
que existan motivos que lo juatlfi-
íeckJn DM aaaflloa que dates les 
radamaa pwa: la MMaii é a M t a ! * ' 
laaccldn recaadalorla, fijar anUbi 
puabtOa i e i t r riMpeéllyes dtstrttoé „ 
tós edlcloa MmWdM w r dtchecRai. D. 
candadorei, a loa alacio» « i * da-
termina el *rt. St'de la iMtntKMÉ 
r a etUreger CeHIfl ecMa ha-
dando constar haber eetado JHeMa 
MMcawfteMftaffloe dlaa siltalsdae. 
. U d n 27 da abril d» I t M . ^ C I 
Amadatárlo, MaKeelhio Manü. 
' 3.* Los contribuyanlas que no 
hayan satisfecho ans cuotas en loi 
días designados en al Ayuntamiento 
da sn vecindad, podrán hacerlo,tío 
recargo alguno, durante los restan-
tas d t l expresado mea dal trimes-
tre, donde el Ricudador tanga as-
Mlecfda la oficina; y 
4.' Les Sras. Alcaldaa de l o i 
Ajtontsmlentos están obllgkdoa a 
f ñ i l a r a loa egettea da la RICM-
Don Jallán Termes Coatnia, Rafls-
tredor da la Propiedad laterinpde 
U VecWa, proviada da Leí» , 
Audiencia Ttrrllorlal da Valla' 
dolld. 
Hago saber: Que D . Andrés de 
Allende y Alonso, mayor de edad, 
casado, propietario y vecina de San • 
turce (Bilbao), ha Inscrita con facha 
da hoy, al amparó del párrafo 5:*, 
reformado, dal art. 20 da la ley Hi-
potecaria, su titula de compra- venta 
scbie le flnaa tlgulania: 
Un prado o hiredad, en tdnnino 
da Veneros, Ayuntamiento de Bo-
llar, al litio llamada de la Calltfa, 
cabida da nnai elnca áreas y ochan-
te cantláraas, siendo sus lindares: 
al Norte, cota terrenos de le mirla 
«Faniti», comprados a D. Máximo 
Fernández; Sur, arroyo o rio da Ve-
neros; Este, finca de O. Bernardo 
Orejas, y Oeste, otra da Frellán 
González. 
Bita linca fué compreda o adqui-
rida a D. Joié Suárez Rulz, mayor 
da edad, soltare, Médico y vecino 
do Bollar, en documento privado bo-
cho en Bollar con lecha S de no-
viembre de 1921, por el precio da 
1.848 pésales, siendo elevado a aa-
crltura pública al 22 da marco de 
1823, por anta el Notarlo do La 
Vádlla D. Javier Alvar» t Osserlo. 
Y pera que llague n conocimiento 
de cuantas pericnas puedan tañar 
Interdi en dicha linca, cenienno a 
lo dispuesto an a) pdrrelo 3.a dal 
citado art. 87 dal R t f lamento, au-
torizo ai presante en La Vedlia, a 
trece da abril da mil novecientos 
Veintitrés.«Julián Termes. 
LISTAS ELECTORALES, forma- 1 
dea por cada uno de los Ayunta» i 
mientes que a continuación se ex- i 
presan, un cumplimiento del sr- : 
tfeulo 25 d» la ley d* 8 de febrero 
de 1877, comprensiva da loa Indi-
Viduo» de que consten loe mía- i 
mos y del nimero da mayaras ' 
contribuyante» que tienen, con 
aquéllos, derecho de sufragio pa-
ra Compromliarlos an lai elec-
ciones de Senadorai: 
KOD1EZM0 ; 
Ctnctjtles 
D. Frandsco Ldpaz Caftán, Alcalde 
> Antonio Gutiérrez Alvarez 
> Fauatlno Alonso Alonso 
> Frandsco Diez Rodríguez 
> Manuel Rodrlgutz Alonso 
» Manuel Pernándiz Alvarez 
> Manual Caatkfldn Rodríguez 
> Beolgao CaM» Diez 
> ManaetAlvíiez VlMtwta ' 
Valentín Rodríguez Martfnex 
BaUU Caltaftén r CastaM* 
Cfntriiaitutti 
. Severlaao CaataUa Gutlárraa 
> Manuel Atonto ViRuwe 
> Maiwai Rri t iguei Qulldnec 
» MlCaaer Roádguax Rodrigeez 
» Celestino Raárlgusz G a M m 
> FierenUao Redrlguez R^ésÜBOC 
» Menast MarUnea 
> Maxloloo l a á r ez 
a SiWador Gtnxález 
> Agaplto B aa Martínez 
» Antonia Qtrcia. Blanca 
> Hellodoro A. Díaz 
> Daniel Alcalde 
> Frintlse* Rodríguez Fernándaz 
t Ramiro Gutiérrez Garda 
> Tomás GaUérrez y Gutlérrei 
> Constantino Gsriie Alomo 
» Joaquín Diez Qa- iá lez 
> Ellas T«sc*n Gírela 
> Tomás Redrlguez Atoaso 
> Ramón Garda Morán 
> Domo rio Diaz González 
> Cipriano Tascdn MarUnez 
» Braulio Qirda Alomo 
» Ramón Qtazález 
» Manual Suárez Ganzálaz 
> Cándido Diez Suárez 
» Maximino Bayón Alverez 
» Manuel González Gutiérrez 
» Manuel Rodriga» z Garda 
> Lorenzo Marín Caflén 
» José Qenzálaz Alonso 
» Juan Piaz Suáraz 
» Eduardo Gutiérrez CaUn 
> Benigna Castaflón Callón 
» Angel Atenía Garzál tz 
> Manuel Alvarez Dioz 
> Lorenzo Díaz González 
» Angel Gírala A'oaao 
» Ellas Castifión Rodrlgmz 
> Pedro Fierra Arlas 
> Florando Barríalas 
> Ramón Diez 
» Manuel Gutiérrez Redrlguez 
SAHEUCES DEL RlO 
Cintij t l t t 
D. Isidro Fernández Diaz, Alcalde 
Tamái Ferrándaz Merino 
Rjfael del Sar B»rru*ta 
Agustín Castillo del Rio 
Cadllo Revuelta Alonso 
Padre Antolfn Cuesta 
Vlctnte Fernandez Diez 
Contribuyintes 
Guillermo Berm'jo B«¡ba 
Pedro Rf vuelta Alonso 
Gregorio López Usasla 
Silvia Parnánd»z Carbajal 
Cayo Fernández dal Sar 
Eustaquio Camino Bulza 
Luí» Garda Bartolomé 
Máxime Bueno Fxrránd»z 
Bmillo H«rraro González 
Julián Caballero Lnaa 
Manuel Vi.'bnaaa G nzálaz 
Raimundo Fernández y Fernán-
dez 
Estanlalao L?ze Gutiérrez 
Domingo Centeno y Centono 
Víctor de Vega Caballero 
Nemesia García Conde 
Féliclano López Lazo 
Juan González Fernández 
Lorenzo Caballera González 
Ambrosia Lazo Gómáz 
Andrés Cuesta Vargas 
Franclaco Tejorlna Lazo 
Celestino Truchero Fernández 
FaRdano Tajar l ia Lazo 
Wéncealeo Camino Carrera 
Lucas Merino Fernández 
Pellcerpn AntolM Cueedo 
G d A v o f i n l n d e t Tnchora 
CAHCEOe 
Cenlrtieryafrtes 
Stbastlán G«nká'*z Sasteila 
ludnledo Ovall» Rtncallp " 
Antonia Alverez Gaartiaro 
Tlrao Qoncálaa J^an ' 
Domingo Gutrroro Cestero 
Tomé» OVello Osarlo 
Leandro Llbráa Jaaa 
Joaquín Carro Arroyo 
Victorino Qonzái»z Coba* 
Gabriel Arrpyo G jUérraz 
Torlbla AiVerez Guarrero 
Frenclaco Santalla Sxntella 
? > Buanaviuture Cerro Prieto 
Baiblno San M'guel Rsnceflo 
Urbmo Cerro viga 
Pedro Pintor C«rbello 
Juan Antonio Gtezálaz Puerto 
Mariano Santalla Santalla 
¡ » Fraadíco Saetalle San Miguel 
3 > Franclico Juan 
Paligrfn Rodríguez Ovillo 
: • BlasPérazEniiquaz 
t » Cecilio Ovada Pérez 
hidra Rodrfguaz Alvarez 
S > José Gorzt ez Guerra 
Ssntes Alvsraz Alano 
Joaquín üb^án Marqués 
Leandro Übrán Marqués 
Domingo Gatiárri-z Guarrero 
Antanio Juan Santalla 
I > Sintos &tnlal i Juan 
i > Beliomaia OVaHe Pérez 
5 .».Piácláo Cárr j A onso 
Agustín Juan OValla 
Joié Rebles Garda 
Befaban Juan Llbráa 
SANTA CRISTINA O» VALMADRIGAL 
Céneijtles 
D. Antonio Alegre Garda, Alcalde 
» Honorio Seadovel Alamo 
> Marcos González R^mai 
> Gabriel Centeno Labrador 
> Lula Cueto NaVa 
» Benito Caballero Fernández 
» Aurallano Paatrena Castellanos 
> Artura Galíago Villa 
CéHirittyentes 
D. Tomáa Ldpaz Blanco 
> Elfss Gallego Sintas 
> Nlcomadas Santa Marta Cuate 
> Atanásla Giiltge Senté Marta 
> Frellán Santa Marta Gillago 
> Julián González Redrlguez 
> Elias Rojo Lozano 
> Jetdi Casado Alanao 
> C« ferino Raville Martínez 
> Pascada González Ramas 
> Victorino Ssrrlentea Parraras 
> Ntmaslo Alonso Garda 
> Bernardo Santo» Huerta 
> Joaquín RaVIlle Santa Marta 
> Teodoro Cettafltda González 
> Manual Santa Marta Cueto 
> Agustín González Ramos 
> Francisco Ramoa Harreras 
> Facundo Castañeda González 
> Félix Criado Rulz 
» Ramiro Rebles Alonso 
> Tomás Santoe González 
> Slnesle SanáoVal Alonao 
> Vidal Lozaiio Santas 
» Juan Antonio Santa Marte Cuele 
> Barnardlno Sanios Redrlguez 
> José Santos Rodríguez 
> Juan AntonloSantoa Rodríguez 
> Reatituto Bermejo Alonao 
> Wancealao González Remos 
> Guillermo Senta Marta Ramos 
> Gregorio Prieto Senta Marta 
LEON 
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